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Un diccionari amb anuncis!? O de com
la penúria aguditza la imaginació
Hi ha un simpà tic acudit del Perich qu e mostra un pa re amb un llibre a la mà
i, al costat seu, una nena qu e mira la te levis ió asseguda a terra i es pregunta:
«Com els pot agrada r llegir? .. Si als llib res no hi ha an uncisl ».
Som conscients que potser d'entrada pot sem blar una mica estrany trobar un
d iccionari amb anuncis. Pot ser sí qu e és ver itat que fins ara relacionàvem la
publicita t i el patro cin i més aviat amb revistes il-Iustrades, programes de televi-
sió o grans esdeve nime nts espo rtius. Però no és menys cert que els temps can vi-
en i qu e, cada vegada més, als organismes públics se'ns exige ix qu e oferim els
serve is per als qua ls hem esta t creats amb la màxima qualitat i amb el mínim
cost.
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Extret de: Hassat , L. El l ibro rojo de la puhlicidad. Barcelona: Folio, 1993.
Aquest pr incipi d 'eficièn cia és el qu e ens ha fet entrar en l'eng rescador món
del pat rocini empresarial, no pas amb un afany lucratiu, qu e no seria admissible
en institucions públiques, sinó amb la idea de tro bar noves línies de finança-
ment que ens perme tin tirar endavan t programes d'interès gene ral qu e d'u na
altra ma ne ra queda rien en el conge lador de les bones idees.
No volem dir que totes les actuacions de normali tzaci ó lingüíst ica siguin
suscepti bles de ben eficiar-se d'aportacions econò m iques de la soc ieta t civil, però
sí qu e és verita t qu e n 'hi ha mo ltes qu e per la seva incidèn cia i la seva originali-
tat podrien aco llir-se a aquesta possibili tat qu e, a més de generar recursos per al
finançam ent de projectes, implica la soc ieta t civil en el processos de normalitza-
ció i serve ix de filtre i de correcto r per assegurar l'èxit de les nos t res actuacions.
Per tan t, sí, hem fet un diccionari amb anunci s i no pas perquè pense m com
aquella nen a de l'ac udit del Perich , sinó perquè ens ha sem blat qu e la situació
que vivim exigeix combina r solucions imaginatives amb rigor en la gestió dels
recursos qu e els ciutadans han posat a les nostres man s. Com q ue, després de
l'experiènc ia viscuda, ens ha semblat qu e pot ser una bona línia de treball , us
explicare m, en tre anunc i i anunc i, tota la pel -lícul a del Dicciona ri visua! de la
cons trucció (DVC) .
Potser sigui una mica ex age rat dir-ne mis teri , però quan entres en un món
nou to t sembla fosc i misteriós. Hav íem d'anar descobrint a poc a poc tots aq uell s
agents que podien participar en la nostra actua ció . Permeteu-nos que fem una
mica de marxa enrere i us ex plique m co m vam trobar-nos amb la primera pe.
1. La primera pe. El promotors
Ens haureu de perd onar la immodès tia, però el primer qu e cal remarcar, en-
cara que sembli una obvieta t, és que abans de com en çar qualsevol actuació im -
po rta n t de patrocini cal ten ir clara la missió que té encoma na da la pròpia insti -
tució. Allò qu e diuen de posar «els burros al da vant» és una veritat absoluta i no
tant per la qüesti ó de les orelles llargues com pel fet que en els project es que
involuc ren molta gent hi ha d 'haver algú que estiri del carro. Algú s'ha de res-
ponsa bilitzar de l'obtenció de resultats, ha d 'interveni r per evitar els bloquejos,
ha de reorientar el project e en vista de les reac cions extern es, en definitiva, algú
ha de lid erar clarament el projecte i aquest algú només pot ser el promotor. En
aques t cas, els promotors de l'actuació de norm ali tzació que en cara no teníem
definida érem el Dep artament de Política Territorial i Obres Públiques i el
TERMCAT.
A part ir de les missi ons qu e tenen assignades ambdues institucions havíem
de fixar-nos ob jectius ad ien ts am b les especificitats de cadascuna i que generes-
sin actuacions interessants i efectives. Entre les mi ssions bàsiques del Departa-
me n t de Política Territ orial i Obres Públi ques hi ha la de construir el país. La
combinació d 'aquesta mis sió pròpia del Departament amb una missió genèrica
de la Generalitat, i específica en l'àmbit de la cultura que representa el TERMCAT,
i qu e consisteix a fer créixer l' ús social del català, ens permetia establir un objec-
ti u d 'a ctu ació que formulàvem de la manera següent: promoure l'ús del catal à
en el sector de la co ns trucció.
Ja sabíem qu e ens tocava fer de promotors. Fins i tot sabíem què ha víem de
promoure. La qüestió només era co m, pe rò un a segona pe ens va oferir el seu
ajut.
2. La segona pe. El públic
Un cop posicionats i cen trats com a promotors, havíem de deci dir cap on ens
adreçàvem. És cer t qu e el n ostre objectiu ja ens deli m itava un sector, però hem
de tenir en co m pte qu e el sec to r de la co nstrucció represe nta un 10 % del PIB i
ocupa més de 250.000 pe rsones a Catalunya de nivells i característiques molt
d iferents. El nostr e ob ject iu, doncs, con t in uava essent encara una m ica ab strac-
te i in definit.
Ens calia irradiar una mi ca de llum cap a aquest secto r per conèixer qu è calia,
quin es necessitats tenien els seus professionals per po der expressar-se en català
en les seves comunicacions professionals (memòries, projectes, catàlegs, manu-
als tècnics, etc. ), en defin it iva, havíem de saber co m hi podíem promoure l'ús de
la llen gu a.
El públic era la clau. Havíem de partir de les seves necessitats si volíem que la
nostra oferta tingués èxit. Si no ho fèiem aix í estàvem condemnats al fracàs.
Vam co nsultar els agents socials que representen el nostre públic (col-legis pro-
fessiona ls, en tita ts em presarials, institucions acadèmiques, etc. ) i, amb ells , vam
organi tzar una jornad a amb l'o b ject iu bàsic de prendre nota de què necessita-
ven i de recollir d irectament tot es les ap ortacions i propos tes dels que havien de
ser usu aris i alhora obj ectiu de les nostres act ua cions. A més, vam fer un es en-
questes perquè no quedés cap opin ió sense possibilitat d'expressar-se . En aque-
El misteri de les
quatre pes o de com
trobar patrocinadors
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lla jornada part icipa ren un s 500 professionals d'especialitats i ni vells laborals
diferent s.
Un cop al despatx, vam començar a ana litzar la in forma ció, a sin tetitzar-la i
a elaborar-la. Qua n vam come nçar a tenir el material ordenat, una nova llum va
aparèixer en la foscor del nostre uni vers misteriós. Era una alt ra pe qu e reclama-
va la seva ent rada en escena .
3. La tercera pe. El producte
Un cop vam concretar a quins segme nts del públic ens adreçàvem i qu ines
eren les nec essita ts lingüístiques qu e tenien, perqu è en s ho havien dit de mane-
ra explícita, trob ar quin producte se'ls podia oferir va ser rela tivament fàcil.
En les seves in tervencions, formulades de maneres diverses, trobàvem coses
com: «una eina que ens pu gui orientar sobre el no m que no con eixem d 'algun
eleme nt constructiu»; «una men a de diccionari ideològic qu e aplegui junts tots
els ter mes d'una obra, com un pont o una façana»; «làmines com aquelles d'ana-
tom ia que teníem de petits per estudiar el cos hum à»; «volem coses que siguin
rigo roses, però alhora atra ctives i d ivert ides»; «que serve ixin tant per ensenyar
com per treballar».
Tot plegat ho vam sin tetitzar en una frase que després en s va ser útil com a
eslògan del producte resultant.
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Fer una obra nova i origina l com el Diccionari visual de la construcció sempre
és car, sobretot si es vo l qu e tingui un a qua litat tècnica indiscut ible. Però, si a
més, ens hem fixat l'obj ectiu d 'arribar al mà xim de gent possible, el pressupost
es po t d isparar i perdre's en la foscor de les coses impossibles.
Va ser llavors qua n vam albirar, lluny, però clara, una qu arta llum al nostr e
univers. Era la quar ta pe.
4. La quarta pe. Els patrocinadors
Necess itàvem patrocinadors. Volíem fer un a edició del DVC de 30.000 exem-
plars qu e arribés de manera gratuïta al despatx de 30.000 professionals i empre-
ses del sector en tres lliuraments, per fer més memorable l'efecte de l'obsequi i
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promoure una certa afició per completar i col -leccio nar les fitxes de l'obra que
ens havien dit que els feia falta.
Era evident qu e no es podia carregar tot el cost d'una actuació d'aquesta
magnitud a l'erari pú blic. D'una banda, perquè és possible qu e no tothom ho
hagués rebut bé i, d 'una altra, perquè la col-laboraci óde patrocinad ors significa-
va una particip ació efectiva del sector, qu e s' implicava molt més enllà de les
bones paraules. Però, què necessitaven els pat rocinadors? Doncs, d 'entrada també
alguna cosa més que bo nes para ules. La capac ita t per motivar les em preses del
ram de la construcc ió perq uè invertissin en el no stre proj ecte es basava en les
tres pes qu e hem fixat al comença me nt : el públic, el producte i el promotor.
En primer lloc ens calia que el públ ic al qual s'adreçava la nostra actuació i el
públic ob jectiu de l'em presa patrocinadora fossin el mateix. Aquesta és una de
les coincidèn cies més felices que es poden produi r en una actuació de pat rocin i
i que es don ava en el cas del DVC. Molts dels destinataris de l'obra eren tècnics
i professionals amb respo nsa bilitat en òrgans qu e decideixen sobre contractac i-
ons d'obres, tant de l'àmbit pú blic com del privat. A més, la presència de la
marca al DVC pro duïa un efecte de not ori etat del patrocinad or en tre el sector,
una de les mot ivacions pri nc ipa ls de tot patrocini.
El segon element de motivació és el producte. A més de servir com a vehicle
per arribar al seu públic, el pro ducte oferia unes connotacions i unes vinc ulaci-
ons molt fort es amb l'ac tivitat dels prom ot ors, ja que el diccion ari preten ia ser
una obra de referèn cia en el sector. A més, les làmines del diccionari es basaven
en obres reals de ls territori s de llen gua catalana que, ens molts casos, ha vien
estat dutes a terme per les mateixes empreses a qu è en s adreçàvem. Fina lme nt,
el producte oferia un ava n tatge poc freqüe n t en una operació de pat rocini: la
durabilitat. No oferíem un esdeve n ime nt puntual o un acte efímer, oferíem un
diccionari complet i innovador qu e pod ia viure uns qu ants an ys a les prestatge-
ries dels despat xos professionals del ram. Tots aquests eren valors afegits del
nostre producte qu e calia destacar.
La tercera motivació del patrocin ador és el promotor. I no ens referim en aquesta
oca sió a la gràcia que pugui teni r el venedo r que faci l'oferta, qu e també és
im portan t, sinó a la personalitat de qui promou el producte. Quan el promotor
és una en tita t privada que es dedica a la creació d'esdevenime nts, posem per cas
els organitzado rs d 'u n concert de rock, aquesta relació promot or-pat rocinador
és molt feble. Qua n es tracta, però, de productes promoguts per organismes
públics o d'una gran transcendèn cia pú blica, com ara un club de futb ol, aquest
vincle guanya importància. Però cal rem arcar qu e si les altres du es pes no funci-
onen, molt dif ícilm ent aconseguirem un patrocin i, llevat qu e sigui una partici-
paci ó esporàd ica i sotmesa a un es moti vacion s molt immed iates.
En el cas del DVC, aquesta terce ra via de mot ivació va fun cionar força bé. Cal
no oblidar qu e el Departam ent de Política Territorial i Obres Públiques és un
dels agents mot ors del sector de la construcció a Cata lunya, fet qu e, sense cap
dubte, facilita va el diàleg i el poss ible aco rd al qu al -com és lògic i per diferents
motius, basats en la política come rcial de cada empresa- no sempre es va arri-
bar. La participació del TERM CAToferia les garan ties de rigor i de qualitat neces-
sàries per a un producte d'aquestes caracte ríst iques .
Havíem aclari t el misteri de les qu atre pes i l'havíem conve rtit en un trian gle
lluminós basat en un a feliç conve rgència d'interessos qu e havia produït 30 .000
exemplars d'un diccion ari amb més de 200 làm ines, més de 12.000 term es i 25
empreses patrocinadores que do naven alegria a l'ob ra amb tot s els seus anunc is
i els seus logotips de colors.
públic
producte pa troci nador
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90.000 cops o de com
aconseguir una bona
distribució
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No sabem si sempre, però la qüestió és que en aquesta ocasió ens trobàrem
amb 30.000 diccionaris qu e s' havien de tramet re en tres lliuramen ts, en un
períod e no gaire més llarg d 'un any. Això, fent un càlcul no gaire com plicat,
rep resentava fer 90 .000 tram eses a particul ars i em preses de tot Ca ta lunya.
Com podeu ima gina r no vam espe rar a ten ir l'obra feta per resoldre aquest
probl ema ja que garan tir una bona distribució era un de ls pu n ts for ts del proj ec-
te de cara als pat rocinadors. Els promotors podíem assumir una part de la distri-
bu ció. El Dep artam ent de Política Territo rial i Obres Púb liques es va encarregar
de la tram esa in st itucional (a jun ta me n ts, diputacions, centres ofici als, etc.) , un
miler en total, i el TERMCAT organ itzà la distribució als serve is lingü ístics i als
àmbi ts vinc ulats a la llengua i la terminologia, uns quatre-cen ts aproximada-
ment. Només en quedaven 28.600 per tramet re a cons truc to rs, enginyers, ar-
quitectes, aparelladors, estudian ts i professor s del ram, etc.
Arriba r a aco rds de distribució per asseg urar de moure aquesta gran quantitat
de material de manera eficient es va convertir en un element clau que pod ia
condiciona r tota l'estratègia del projecte. Sem blava obvi que havíem de recórrer
a les en titats representatives de la soc ieta t al sector: les associ acions em presari-
als, els col-leg is professionals i les ins ti tucions acadè miques que participaven
des del començament i de manera regul ar en tot el procés de plan ificació i presa
de decisions d'aquest projecte per mit jà de la Comissió Permanen t de Llengua i
Terminologia a la Co ns trucció. Aques tes entitats tenen bases de dad es actualit-
zades, fan regul arment trameses als seus associats i tenen entre les seves fun ci-
ons la d'oferir serveis a tot s els seus membres. Comptar amb el seu su port era
fona me ntal per resoldre aquest punt.
Per forma litza r la seva co l-labo rací ó, vam signar convenis am b 12 en titats i
els va m gara n tir una presència de reconeixement en el diccionari que, al seu
torn, pres tigiava l'o bra i els vam oferir d 'utilitzar la imatge de l Diccionari visual
de la construccio i el fet d 'haver-h i particip at en la seva comunicació pública.
Vam esta lviar molts diners en sege lls, sobres i man ipulacions, i hi vam gua-
nyar en termes de pre stigi i rep ercu ssió de l'ob ra i, sobretot, en l'establiment
d 'una xa rxa estable de contactes amb aques tes enti tats que ens han deixat por -
tes obertes de cara a noves col-Iabo racions.
En tre anunc i i anunci sem blava que arribàvem al final de la pel -lícu la del
Diccionari visual de la construcci à. Un fin al feliç, com esperàvem tots. La pe l-lícula
havia come nça t am b una jornad a i semblava que ara acabava dos anys més tard
amb una sego na jornad a, am b l'evide nt satisfacció dels promotors i dels col-
lab orad ors qu e ens havíem reuni t el 30 de novembre de 1994 davant el conse-
ller del Departa me n t i el d irector del TERMCAT, que presentaven el primer bloc
de capí to ls del diccionari. Tots els que hi ha víem tin gut alguna cosa a veure
érem allà per celebra r-ho. Però no n 'hi havia prou. Vam voler que tothom cone-
gués la nova i ho vam fer saber a la televisió, a la ràdi o i a la premsa .
Havíem treballat , però, per a un públic molt definit , de manera qu e l'e sfo rç el
vam cen trar a organ itza r sobreto t una estratèg ia perquè la premsa espec ialitza da
del sector de la co nstrucció s' anés fent un bon ressò i aco nseguí ssim alhora
l'efecte i el prestigi que són sem pre imprescind ibles per promoure l'ús de la
llen gu a entre els professionals en un àm bit determinat. També va m fer-ho sab er
als professiona ls de la llengu a, que in tervenen molt sovint en moltes de les
com unicacions especialitzades qu e genera el sect or, amb treballs de redacci ó, de
correcció o de traducc ió.
Encara h avíem d 'enllestir els altres do s blocs de capí to ls amb què h avíem
dividit la fein a i reprend re amb normalitat les du es tra meses d 'aquests materi-
als . L'últ ima va ser el març de 1996.
Per acos tar en cara més el d iccionari al públic, en vam fer un vídeo de promo-
ció de 3 mi n uts de durad a i vam editar 2.500 exemplars d 'un cartell basat en
l' illa de la Discòrdia de Barce lona , que es va rega lar als visitants de la fira de
Construmat , a les empreses patrocinadores i als organ ismes co l-labo radors.
Quan el diccio nari es va posar a la venda a les llibreries, vam respirar. Érem al
final.
Però n o, la pel-lícula en cara no s' havia aca bat. Sense fer m it ja part , vam co-
mençar a pensar què més podríem fer per ren dibili tza r la feina qu e tots havíem
fet i facilitar encara més l'ús del català a l'en torn de la co ns trucció.
Se'ns van acudir diverses idees per treure el màxim profit de la feina feta, que
po dien derivar en l'elaboraci ó de nous productes que passarien a ser n oves terce-
res pes, fonamentades tot es en l'adaptació i la reuti lització de la termin ologia i/
o de les il-lust racio ns gr àcíesa les noves tecnologies.
De les idees més fàcils a les idees més ambicioses. Des de la co nversió d 'algu-
nes de les fitx es en làmines «com aquelles d'anatomia", adreça des a pú blics
específics (ensenyament secun da ri, enseny am en ts professiona ls, estud is, tallers,
etc. ), a la di fusió de tota o part de la terminologia de l'obra per m itj à de d iccio-
na ris o lèxics en suport electròn ic, fins a l'a de quació de la terminologia perquè
es pogu és in co rporar en un sistema de traducció auto màtica de textos al ca ta là.
Servi r d 'esquelet per a l'ampliació de la terminologia amb les equivalències
de les llengü es oficials d ' Europa i preparar-ne un CD-ROM és un exe mple de ls
projectes de futur, ambiciosos, però factibles, que en cara podem animar-nos a
organ itzar a partir d 'ara .
I mentre donàvem forma a aq ues tes idees, rebíem ja la proposta d 'incloure la
te rminologia catalana del DVC en un programa informà tic de co rrecció de tex-
tos qu e, a m és de lèxic general i aspectes gra ma ticals, introduïa lèxics professio-
nals específics. I hi vam acce d ir, perquè ens va semblar que era una bon a manera
ta m bé de difondre'n l'ú s.
Els autors que preparen un manual de la construcció d'àmbit uni versitari en
cata là se serveixen de la terminologia del d iccionari pe r a la seva redacció . Tam-
bé es va cedir el dret d'ús d 'al gunes de les il-Iustracions del d iccionari perquè es
poguess in reproduir ín teg ramen t en un manual de to pografia .
Però almenys la primera part de la pet -I ícula ha arri bat a la fi.
Els age n ts del sector (arquitectes, enginyers, constructo rs, professor s, estudi-
an ts universitaris, etc. ) ens va n aju dar a ide ntificar les necessi tats . Ara ten en ells
l'úl ti ma paraula.
•
Dràcula o de com
treure'n fins a la
última gota
'To be continued'
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